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1. Naskah orisinal berupa hasil pemikiran dan analisis ilmiah yang disajikan dalam
bentuk essay dan atau hasil penelitian dalam bidang Administrasi Bisnis, yang
ditulis dengan Bahasa Indonesia ataupun Inggris;
2. Judul disertai dengan nama penulis, institusi/lembaga, dan email. Panjang judul
tidak lebih dari 14 kata atau 10 kata bila ditulis dalam bahasa Inggris.
3. Panjang naskah antara 5000-7000 kata atau 15-25 halaman berspasi 2 (dua),
marjin kiri, kanan, atas, dan bawah lebih kurang 1 inci;
4. Abstrak memuat abstraksi tulisan secara lengkap, yang ditulis dalam bahasa
Inggris antara 100-120 kata, dan disertai juga dengan kata kunci dalam Bahasa
Inggris;
5. Sistematika penulisan hasil penelitian adalah sebagai berikut:
  Pendahuluan, berisi latar belakang, perumusan masalah dan tujuan
penelitian;
  Kajian pustaka, berisi kajian teori dan hasil penelitian terdahulu yang
relevan;
  Metode penelitian;
  Hasil dan analisa data;
  Diskusi; dan
  Kesimpulan, yang mencakup saran;
  Daftar pustaka.
6. Sistematika penulisan kajian teoritis ataupun essay ilmiah adalah sebagai berikut
  Pendahuluan, berisi latar belakang, perumusan masalah dan tujuan dari
kajian;
  Kajian pustaka, berisi kajian teori dan hasil kajian terdahulu yang relevan;
  Bahasan utama, berisi kajian terhadap aspek-aspek yang diteliti;
  Kesimpulan, mencakup juga saran;
  Daftar pustaka.
7. Rujukan pustaka harus menyebutkan sumber dan tahun, atau halaman. Format
penulisan rujukan adalah
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  penulisan rujukan di awal kalimat : Nama akhir (keluarga) Penulis (Ta-
hun(, halaman yang dikutip)).
  penulisan rujukan di akhir kalimat : (Nama akhir (keluarga) Penulis,
Tahun , halaman yang dikutip).
8. Nama-nama penulis yang karyanya dikutip di dalam naskah, harus konsisten
dengan nama-nama yang tercantum dalam daftar pustaka;
9. Kutipan sebagian besar berasal dari rujukan pustaka yang terkini, yaitu penerbi-
tan tidak lebih dari 10 tahun kebelakang dari waktu penulisan naskahnya;
10. Tabel dan gambar dibuat berdekatan dengan teks yang menjelaskannya.
Penomoran tabel dan gambar disusun secara berurutan dari awal sampai akhir
dengan angka Arab. Mencantumkan sumber rujukan tabel dan gambar di bagian
bawah tabel dan gambar.
11. Format penulisan daftar pustaka mengikuti pola penulisan sebagai berikut :
  Rujukan artikel jurnal ataupun buku :
Cheema, G. Shabbir. 1983. Decentralization and Development : Policy
Implementation In Developing Countries. Sage Publications.
Hill, A.V., Hays, J.M., dan Naveh, E. 2000. A Model for Optimal Delivery
Time Guarantees. Journal of Service Research, Vol. 2, No. 3; 254-264.
  Rujukan buku tanpa penulis ataupun lembaga :
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Tahun
terbit. Nama Penerbit.
Badan Pusat Statistika. 2006. Sosialisas Sensus Ekonomi. Badan Pusat
Statistika Propinsi Jawa Barat.
  Rujukan dari media cetak ataupun internet :
Nama penulis. Tahun. Judul artikel. Nama cetakan.
Nama penulis. Tahun. Judul artikel. Alamat internet.
12. Redaksi berhak mengedit tata bahasa dan ejaan naskah yang dimuat tanpa
mengurangi maksud tulisan.
13. Naskah dikirimkan dalam bentuk softcopy disertai alamat, no telepon dan fax
(bila ada) serta dilengkapi dengan curriculum vitae. Naskah yang tidak dimuat
tidak dikembalikan kecuali ada permintaan dari penulis. Kepada penulis yang
naskahnya dimuat akan diberikan satu eksemplar jurnal sebagai bukti penerbitan.
14. Naskah dikirimkan kepada ketua dewan redaksi dengan alamat sebagai berikut :
Ketua Dewan Redaksi
Jurnal Administrasi Bisnis
Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis - FISIP Unpar
Ciumbuleuit 94, Bandung 40141
Telp : 022 2032655 (ext : 342), Fax : 022 2035755
Email : cebis@unpar.ac.id
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Volume 9, Nomor 1, Tahun 2013
Massoud Moslehpour and Van Kien Pham. Consumer Behavior, Attitude and
Perception Toward Modern Trade Stores in Rural Vietnam
Orpha Jane. Social Technologies : Medium Baru untuk Menciptakan Nilai dan
Produktivitas bagi Organisasi
Gandhi Pawitan dan Erwinda . Produktifitas Tenaga Kerja Berdasarkan Faktor
Demografi di Perusahaan Manufaktur
Fransisca Mulyono. Sumber Daya Perusahaan dalam Teori Resource-based View
M.E.Retno Kadarukmi. Dampak Implementasi GATT/WTO terhadap Ekspor
Impor Indonesia
James R. Situmorang. Beberapa Bentuk Hubungan Antara Franchisor
(Pewaralaba) Dan Franchisee (Terwaralaba) Dalam Sistem Franchise (Waralaba)
Volume 9, Nomor 2, Tahun 2013
Massoud Moslehpour and Uyanga Batjargal. Factors Influencing Internet
Addiction among Adolescents of Malaysia and Mongolia
Sam’un Jaja Raharja. Prospek dan Tantangan Pengembangan Koperasi di
Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian
Fransisca Mulyono. Firm Capability dalam Teori Resource-Based View
Gandhi Pawitan. Eksplorasi keterkaitan Semangat Entrepreneurial dan Indeks
Daya Saing Global
Roni Nababan. Memahami Economic complexity Index (ECI) Bagian I ECI
Sebagai Indeks Pembangunan Ekonomi Berbasis Produk
Elisabeth . Analisis Kualitas Layanan Hotel New Sany Rosa Bandung
James R. Situmorang. Persepsi Konsumen Mengenai Kemiripan 7 Merek
Handphone Berdasarkan Dimensi Kualitas dan Model di Kota Jakarta dan Bandung
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Catholic University of Parahyangan
Center for Business Studies
Faculty of Social and Political Science
Catholic University of Parahyangan
http://home.unpar.ac.id/ cebis
Email: cebis@unpar.ac.id
CeBiS is the Center for Business Studies, was established by Department of
Business Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas Katolik
Parahyangan.
The Mission of the center is to contribute actively in business knowledge
development through empirical research and theoretical studies. The main area
of research and studies are focused either in functional or sectoral businesses.
Functional businesses include knowledge in financial and accountancy, human re-
sources, organizational behavior, marketing, operational, leadership, communication,
and entrepreneur. Meanwhile, sectoral businesses include in area services, retail,
international business, and other business sector in general.
The Center organizes some activities such as regularly discussion of the invited
speaker, seminar and national conference in business topics, training and consul-
tation. The Center also conducts research in theoretical or empirical in business
issues. And the Center published a biannual national scientific journal in Business
Administration, which is ”Jurnal Administrasi Bisnis”.
The Center also maintain business databases, which hold some data in wide
range of business sector, functional area, and particular aspect of business. The
databases also include technical report and working paper.
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